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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 













v Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang 
yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. (al-Mujadalah: 11) 
v Tuntulah ilmu pengetahuan itu mulai dari buaian, sampai keliang lahat. 
(Hadits) 
v Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta 
adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena 
ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya. (Ali bin Abi 
Thalib) 
v Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan. (Ki Hajar 
Dewantara) 
v Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum 
dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang 
yang memberikan atau mengajarkannya. Seorang itu tidaklah dilahirkan 
langsung pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar. 









Dengan mengharap ridho Allah SWT semata, kupersembahkan karya sederhana 
ini kepada: 
1. Ibu dan Bapakku, yang tiada bosan dan jemu berdoa untuk kebaikan putra-
putrinya. 
2. Suami dan anak-anakku tercinta. 
3. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta. 






Assalaamu’alaikum Wr. Wb, 
Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kasih sayang, 
pertolongan serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW. 
Meskipun banyak kesulitan, tantangan serta hambatan serta gangguan 
namun berkat dorongan serta bantuan berbagai pihak, maka selesailah penulisan 
skripsi ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada : 
1. Dra. Ning Setiyaningsih, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Saring Marsudi, SH. M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. H. Suwarno. SH., MPd., selaku dosen pembimbing I. 
4. Bapak / Ibu dosen FKIP UMS, terutama ProgDi PGSD yang dengan tulus 
ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis. 
5. Lukito Lebdo Pitono, S.Pd., Kepala Sekolah SDIT Abu Bakar Ash Shidiq 
Pati. 
6. Dina Nuraeni, SP., guru kelas V SDIT Abu Bakar Ash Shidiq Pati, yang 
berkenan bekerjasama dengan penulis untuk melakukan  penelitian di 
kelasnya. 
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memotivasi dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada kami. 
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Pokjar Pati. 
9. Semua pihak yang telah membantu kami sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik sesuai dengan amal 
kebaikannya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan sebagai 
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Peneltian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui metoda 
pembelajaran STAD pada siswa kelas V semester 1 SDIT Abu Bakar Ash Shidiq 
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Jenis penetitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) dengan dua siklus. Subjek penelitian adalah guru dan dan 
siswa kelas VA. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi masalah, 
persiapan, penyusunan,rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan dan 
penyusunan laporan. Proses penelitian sendiri dilaksanakan dalam dua siklus, 
yang masing-masing terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa. Analisis data dalam penelitian ini dengan komparatif kritis yang 
dilengkapi dengan analisis rata-rata hasil belajar di kelas V semester 1 SDIT Abu 
Bakar Ash Shidiq Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013-
2014. Sebelum pelaksanaan tindakakn diperoleh rata-rata hasil belajar  siswa 
sebesar 30%. Dan rata rata pada siklus I meningkat menjadi 40%. Dan rata rata 
pada siklus II meningkat menjadi 83%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA siswa kelas V semester 1 SDIT Abu Bakar Ash Shidiq Kecamatan Margorejo 
Kabupaten Pati tahun ajaran 2013/2014 pada materi sistem pencernaan makanan 
pada manusia. 
Kata Kunci :  Belajar, hasil belajar IPA, STAD. 
 
